














el  colegio San Anacleto en el  contexto  socio‐histórico de  la  segunda mitad del  siglo XIX  y  su 
contribución al progreso social.   
Métodos: La autora hace uso intensivo del análisis documental a partir de la revisión de fuentes 
bibliográficas  y  documentales  existentes  en  la  Biblioteca  Nacional  “José  Martí”,  el  Archivo 








































& Chávez, 2008).  La Sociedad Económica de Amigos del País  (1792)  fue el  foro de  la pujante 
burguesía criolla ilustrada, en el movimiento hacia la modernización de la educación.   
Las décadas de 1830 y 1840 se distinguen por  la  fundación de colegios privados  laicos para  la 
educación de  los hijos de familias pudientes, en  los que  laboraron como maestros prestigiosas 











Una  importante  contribución  sobre  aspectos  de  la  labor  pedagógica  de  Rafael  Sixto  Casado 
relacionada con  la figura de José Martí es  la realizada por  la Dra. Alicia Hernández de  la Barca 
(Hernández, 1982). Sin embargo, a la luz de esta investigación puede afirmarse que Casado es una 







La  investigación  histórica  pedagógica  reviste  importancia  en  la  formación  de  maestros  y 
profesores,  en  tanto  permite  desvelar  las  raíces  de  los  fenómenos,  procesos  y  hechos 
pedagógicos, así como el estudio de  figuras e  instituciones vinculadas a  la educación, con un 
enfoque  espacio‐temporal  hacia  su  contexto  socio  histórico,  de manera  que  los  estudiantes 
participen activamente en la valoración del pasado a la luz del presente y con proyección al futuro 
(Torres, González  y  Pérez,  2017).  El  estudio  de  una  figura  como  la  del maestro  posibilita  la 





















































aporte a  la educación en un siglo crucial como el XIX. Todo esto corrobora  la necesidad de  la 




la Dra. María Elena Sánchez Toledo  (Sánchez, 1998), quien define obra pedagógica  como  “el 
resultado  del  quehacer  educacional,  teórico  y  práctico  de  maestros,  instituciones  y  otras 
personalidades, condicionados históricamente.” (p. 10) 
Se adoptó la periodización propuesta por el Dr. C. Héctor Ferrán Toirac (citado en García, I., 2018) 












públicamente  la  necesidad  de  modificar  las  concepciones  de  la  educación  con  marcado 
escolasticismo existente, el cual tenía amordazado el pensamiento y la práctica pedagógica.” (p. 37). 











siglo XVIII. Las  reformas educativas que propugnaba como urgentes  fueron  la “introducción de  las 
ciencias experimentales y de la enseñanza de lenguas extranjeras, así como la concesión de un lugar 











el  comienzo  de  las  guerras  de  independencia  en  la  América  española,  las  primeras 
manifestaciones  del  autonomismo  y  el  anexionismo;  el  restablecimiento  del  régimen 





Félix  Varela  Morales  (1788‐1853),  discípulo  de  José  Agustín  Caballero,  desde  su  cátedra  de 







por  los  estudios  de  la  naturaleza.  Publicó  un  cuaderno  de  proposiciones  sobre  geografía, 
anatomía,  física,  química  y  botánica.”  (Banasco,  Hernández  y  Álvarez,  2011,  p.  36).  “Varela 
escribió lo fundamental de sus trabajos de filosofía con un objetivo esencialmente pedagógico y 
formativo para crear en  los  jóvenes  las  inquietudes científicas, sociales y patrióticas.”  (Torres, 
2001b, p. 311). Rompió  la vieja  tradición escolástica de enseñar e  imprimir en  latín:  realizó  la 
enseñanza  de  filosofía  y  se  imprimieron  en  español  los  últimos  volúmenes  de  su  obra 







del  abolicionismo.  En  la  década  siguiente,  por  una  parte,  se  incrementaron  las  acciones 
abolicionistas y con ellas el descubrimiento de la conspiración de La Escalera; mientras que, por 
la otra, el deseo de anexar  la  Isla a  los Estados Unidos buscaba proteger el régimen esclavista 
(Cantón, 2011). 





























la segunda enseñanza—,  las clases de Filosofía se volverán a  impartir en  latín,  los catedráticos 
serán eclesiásticos (Arquidiócesis de La Habana, 2006). 















(Suárez y Chávez, 2008) —. En 1862  se  le otorga el  título de maestro de  instrucción Primaria 
Superior. La concurrencia de Casado a los exámenes exigidos para desempeñar el magisterio pone 
                                                            























colegio. La  Instrucción secundaria  incluía ciencias como aritmética,  física, química, geografía y 





La  práctica  educativa  de  Casado  y  la  calidad  del  colegió  que  dirigió  ha  sido  reconocida 
reiteradamente. Dumas (1868) señaló en su anuario: “Son muy notables los resultados que ofrece 
este excelente colegio en  todos sus exámenes anuales, debidos no  solo á[a]  la asiduidad é[e] 
inteligencia de sus profesores, sino en gran parte al entusiasmo y notoria aptitud de su director 





Cabrera,  reconocido  escritor  e  historiador;  Eduardo  F.  Pla,  médico,  profesor  de  Anatomía, 
Fisiología e Higiene; Presidente de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana y director del 
Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana (López, 2001, p. 59). Fueron, además,  alumnos de 















El  poeta  y  abogado  bayamés  José  Fornaris  (1827‐1890),  quien  explicó  gramática,  literatura, 






y secundaria ajustados a  las necesidades de  los planes de estudio de San Anacleto. Esta  labor 




Elementos  de  Aritmética  II  parte,  Elementos  de  Aritmética  Superior,  Elementos  de Geografía 









parte a  la primaria superior. Casado adecuó  los principios de  la aritmética a  la práctica de  las 
operaciones numéricas  conforme al procedimiento de  los  tratados americanos de aritmética, 
sobre todo los de Davies, dando a este compendio una novedad de que carecían los otros textos 












Elementos  de  la  Geografía  Universal.  Primera  y  segunda  parte  (La  Habana:  imprentas  “La 





Elementos de Cosmografía escritos en vista de  los últimos adelantos de  la Ciencia  (La Habana: 
imprentas “La Protección”, 1863; “La Tropical”, 1865). Este texto expone en  la  Introducción  la 
relación entre  geografía,  astronomía  y mecánica  física. Explica en  cada una de  sus partes de 
manera científica y en lenguaje claro los contenidos.  





















La  química  y  la  física  se  estudiaban  en  San  Anacleto  mediante  la  experimentación,  tal  como 
preconizaron Varela en el Seminario y Luz y Caballero en el colegio San Cristóbal de La Habana. Para 













que  en  el  colegio  San  Cristóbal  de  la  Habana  se  introdujo,  entre  las  prácticas  pedagógicas, 
estimular las relaciones afectivas profesor‐alumno dentro del mayor respeto.  
En  uno  de  sus  textos  afirmó:  “(…)  habiéndonos  esmerado  en  evitar  dos  escollos,  el  de  un 
censurable  laconismo,  y  el  de  una  fastidiosa  prolijidad,  tan  perjudiciales  ámbos  en  una obra 
didáctica…” (Elementos de Cosmografía, Advertencia, 1863).  
















































































































































Declaración de responsabilidad: Toda  la recopilación documental,  los datos recolectados, y  la 
construcción del texto son el resultado de la labor individual de la autora. 
 
 
